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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka kesimpulan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, kebijakan tax amnesty sangat 
memberikan maanfaat atas wajib pajak salah satunya dalam penghapusan pajak 
atas harta-harta yang baru dilaporkan, sanksi administrasi dan sanksi pidana, tidak 
dikenakan pemeriksaan dan penyidikan dalam proses pelaporan tax amnesty, dan 
data yang dilaporkan akan dijaga kerahasiaan. ini membuktikan alasan yang 
melatarbelakangi para informan mengikuti tax amnesty tahun 2016-2017. Kedua, 
tarif yang terjangkau membuat para wajib pajak tidak ragu dalam melaporkan 
sehingga Negara juga berimbas dalam penerimaan atas uang tebusan dari tax 
amnesty. Ketiga, rasa takut hilang ketika hutang Negara terlunasi sehingga 
membuat pembeli tidak ragu untuk berkolaborasi, serta aman jika sewaktu-waktu 
meminjam ke Bank. Ke-empat, kepercayaan akan harta yang dilaporkan semakin 
yakin, dibuktikan dengan Bapak Jokowi ikut menjamin kebijakan tersebut. 
5.2 KETERBATASAN 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dua informan yang dijadikan sampel 
tidak bisa ikut berpartisipasi dalam wawancara dikarenakan dengan alasan bahwa 
pajak merupakan pribadi mereka sehingga sulit untuk meminta informasi 
walaupun dengan merahasiakan identitas mereka. Kemudian untuk dokumentasi 
seperti foto juga bersifat rahasia sehingga hanya mendapatkan informasi dan bukti 
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telah melakukan pelaporan harta untuk tax amnesty disertai dengan nama atau 
berkaitan dengan identitas harus dirahasiakan. 
5.3 SARAN 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan, maka saran dalam penelitian ini adalah 
melakukan dengan menambah sebanyak mungkin informan sehingga 
mewujudkan suatu penelitian yang lebih baik dan menerapkan kode etik 
penelitian untuk melindungi informan dengan cara menyamarkan nama informan 
atau sama sekali tidak menyebutkannya tetapi diganti dengan kode atau simbol 
tertentu.65 
